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Удмуртский писатель Ульфат Бадретдинов презентовал 
книгу «Астэ утчан сюрес». 
 
Презентация состоялась в Учебно-научной библиотеке им. В. А. 
Журавлѐва и была приурочена к юбилею автора. 
 
25 января в Учебно-научной библиотеке им. В. А. Журавлева 
прошла презентация книги Ульфата Бадретдинова «Астэ утчан 
сюрес» («Дорога в поисках себя»). Мероприятие было приурочено 
к юбилею автора. 
В книгу вошли повести, рассказы и фэнтези. Героев 
произведений У. Ш. Бадретдинова отличает то, что они занимаются 
активным поиском себя. Поиск самого себя – наиболее трудная и 
долгая дорога. Герои писателя идут разными дорогами, разными 
судьбами, попадают в нелегкие ситуации. Но конец одной дороги 
непременно является началом новой... 
Ульфат Бадретдинов известен больше как удмуртский детский 
писатель. Поэтому на презентации книги в числе гостей были 
школьники. К примеру, учащиеся школы N20 г. Ижевска 
рассказали биографию писатели и прочитали фрагменты рассказов. 
Писатель рассказал об истории своего имени. Оказывается, 
что в родной деревне автора Алтаево, что находится в Бураевском 
районе Башкортостана, его имя в единственном числе, и если 
говорят Ульфат, то все понимают о ком идет речь. Это имя ему дал 
отец. Автор вспоминал некоторые курьѐзные случаи из своего 
детства и юности, которые легли в основу его произведений. 
Приглашенные гости, в числе которых были председатель 
Союза писателей Удмуртии Пѐтр Михайлович Захаров, 
литературные критики и литературоведы Александр Григорьевич 
Шкляев, Виктор Леонидович Шибанов, Галина Николаевна 
Шушакова, заместитель главного редактора газеты «Удмурт дунне» 
Елена Васильевна Миннигараева, поздравили У. Бадретдинова с 
юбилеем. 
Петр Захаров в честь Ульфата Бадретдинова прочитал два 
своих стихотворения, а литературные критики и журналисты 
отметили особенности стиля произведений Бадретдинова, 
некоторым произведениям из новой книги дали критическую 
оценку. 
Также на мероприятии затронули вопрос о проблемном 
положении удмуртской детской литературы, о недостаточности 
произведений для детей на удмуртском языке. И выход в свет 
книги Ульфата Бадретдинова – еще один шаг к улучшению 
положения. Как автор говорит в аннотации книги: «…Конец одной 
дороги непременно является началом новой…», все 
присутствующие на мероприятии пожелали автору новых широких 
творческих дорог. 
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